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Caprice on Danish and Russian Airs, Op. 79  Camille Saint-Saëns 
          (1835-1921) 
Douglas DeVries, flute 
Rafael Monge-Zuniga, oboe 
Carlos Ortega, clarinet 
Heqing Huang, piano 
 
Trio for flute, oboe and piano           Madeline Dring 
 Allegro con brio        (1923-1977) 
 Andante semplice 
 Allegro giocoso 
Kelley Barnett, flute 
Rafael Monge-Zuniga, oboe 
Giorgi Chkhikvadze, piano 
 
 
String Quartet Op. 11              Samuel Barber  
 Molto allegro e appassionato       (1910-1981) 
 Molto adagio-attacca 
 Molto allegro (come prima) 
 
Svetlana Kosakovskaya, violin 
Yaroslava Poletaeva, violin 
Jesse Yukimura, viola 
Natalie Ardasevova, cello 
 
Serenade No. 12 for Solo Tuba     Vincent Persichetti 
 Intrada         (1915-1987) 
 Arietta 
 Mascherata 
 Capriccio 
 Intermezzo 
 Marcia 
Joshua deVries, tuba 
  
Violin Concerto in D Minor, Op. 47               Jean Sibelius 
 Allegro moderato        (1865-1957) 
 Allegro, ma non tanto 
 
Zhen-Yang Yu, violin 
Darren Matias, piano 
 
